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学会報告  
➨ 16 ᅇ ᐩᒣ኱Ꮫ┳ㆤᏛ఍ Ꮫ⾡㞟఍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ

ࢸ࣮࣐   ┳ㆤ⫋⪅ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿே࡜ே࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ 
Ꮫ⾡㞟఍㛗  㛗㇂ᕝ࡜ࡶࡳ ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊་Ꮫẕᛶ┳ㆤᏛㅮᗙ
㛤ദ᪥    2015 ᖺ 12 ᭶ 23 ᪥㸦Ỉ࣭⚃㸧
఍ሙ     ᐩᒣ኱Ꮫ་⸆࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮㸯㝵 ᪥་ᕤ࣮࢜ࢹ࢕ࢺࣜ࢔࣒

 

ی⥲  ఍㸦 11㸸30㹼12㸸00 㸧

ی㛤  ሙ㸦 12㸸30 㸧  
 
ی࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸦 13㸸00㹼13㸸05 㸧 
 
ی㛤఍ᣵᣜ㸦 13㸸05㹼13㸸10 㸧      ➨ 16 ᅇᏛ⾡㞟఍㛗   㛗㇂ᕝ ࡜ࡶࡳ 
 

ی఍㛗ㅮ₇㸦 13㸸10㹼13㸸40 㸧              ᗙ㛗㸸 す㇂ ⨾ᖾ 
  
ᑓ㛛┳ㆤᖌࡢ⫱ᡂ࡜ᡂ㛗ㄢ㢟
 
ㅮᖌ 㛗㇂ᕝ ࡜ࡶࡳ 
      ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸦་Ꮫ㸧ẕᛶ┳ㆤᏛᩍᤵ
 
 
ی≉ูㅮ₇㸦 13㸸40㹼14㸸50 㸧              ᗙ㛗㸸 㛗㇂ᕝ ࡜ࡶࡳ
  
⮫ᗋ࡛ά࠿ࡍ┳ㆤᖌࡢࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥ
 
ㅮᖌ 㯮⏣ ஂ⨾Ꮚ ඛ⏕
      ༓ⴥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔┳ㆤᏛ◊✲⛉㝃ᒓ┳ㆤᐇ㊶◊✲ᣦᑟࢭࣥࢱ࣮෸ᩍᤵ

 
یఇ  ᠁㸦 14㸸50㹼15㸸00 㸧 
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
ی୍⯡₇㢟㸸➨ 1ࢭࢵࢩࣙࣥ㸦 15㸸00㹼15㸸30 㸧      ᗙ㛗㸸  ➉ෆ Ⓩ⨾Ꮚ 
 
1㸬ᝈ⪅ࡢෆ㠃ⓗᡂ㛗࡟ྥࡅࡓ┳ㆤᖌࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࣉࣟࢭࢫ  
  ᮡᒣ ⏤㤶㔛 1㸪ẚ჆ ຬே 2㸪⏣୰ ࠸ࡎࡳ 2㸪ᒣ⏣ ᜨᏊ 2 
  1⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧⑓㝔ᶵ  ᵓ໭㝣⑓㝔㸪 2ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸦་Ꮫ㸧⢭⚄┳ㆤᏛ 
 
2㸬┳ㆤᖌ࡟࠾ࡅࡿඹឤ⤒㦂ࢱ࢖ࣉู࡟ࡳࡓㄆ▱⑕㸦⫯ᐃⓗ㸧࢖࣓࣮ࢪᙧᡂࡢ᳨ウ 
  ᮧୖ ❶ 1㸪ẚ჆ ຬே 2㸪⏣୰ ࠸ࡎࡳ 2㸪ᒣ⏣ ᜨᏊ 2 
  1ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊㸪 2ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸦་Ꮫ㸧⢭⚄┳ㆤᏛ 
 
3㸬どぬ㞀ᐖ⪅ࡢ᪥ᖖ⏕ά࡟ᑐࡍࡿᑐฎ⾜ື࡜ࡑࡢ᥼ຓ 
    ኱ᶫ ♩ె 1㸪ᆤ⏣ ᜨᏊ 2㸪す㇂ ⨾ᖾ 2 
  1▼ᕝ໅ປ⪅་⒪༠఍ᇛ໭⑓㝔㸪 2ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸦་Ꮫ㸧ᇶ♏┳ㆤᏛ 
 
 
ی୍⯡₇㢟㸸➨ 2ࢭࢵࢩࣙࣥ㸦 15㸸30㹼15㸸50 㸧      ᗙ㛗㸸  ඵሯ ⨾  ᶞ
 
4㸬CNS ࿘⏘ᮇᐇ⩦ࡢᐇ㝿࡜Ꮫࡧ㹼ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚㹼 
␊ᒣ ▮ఫ௦ 1㸪➲㔝 ிᏊ 2㸪ᯇ஭ ᘯ⨾ 2㸪㛗㇂ᕝ ࡜ࡶࡳ 2 
1ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊㸪 2ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸦་Ꮫ㸧ẕᛶ┳ㆤᏛ 
 
5㸬ᐇ⩦࠿ࡽᏛࢇࡔ CNS ࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙ  ࣥ
㇏ᒸ ᮃ✑Ꮚ 1㸪➲㔝 ிᏊ 2㸪ᯇ஭ ᘯ⨾ 2㸪㛗㇂ᕝ ࡜ࡶࡳ 2 
1ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊㸪 2ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸦་Ꮫ㸧ẕᛶ┳ㆤᏛ 
 
 
ی㛢఍ᣵᣜ㸦 15㸸50㹼 㸧          ᐩᒣ኱Ꮫ┳ㆤᏛ఍Ꮫ఍㛗   す㇂ ⨾ᖾ 
 
 
 



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୍⯡₇㢟㸸1 
 
 
ᝈ⪅ࡢෆ㠃ⓗᡂ㛗࡟ྥࡅࡓ┳ㆤᖌࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࣉࣟࢭࢫ 
 
ۑᮡᒣ⏤㤶㔛 1㸪ẚ჆ຬே 2㸪⏣୰࠸ࡎࡳ 2㸪ᒣ⏣ᜨᏊ 2 
1⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧⑓㝔ᶵᵓ໭㝣⑓㝔 
2ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸦་Ꮫ㸧⢭⚄┳ㆤᏛ 
 
࠙┠ⓗ  ࠚ
ᝈ⪅ࡢෆ㠃ⓗᡂ㛗࡟ྥࡅࡓ┳ㆤᖌࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࣉࣟࢭࢫࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
࠙᪉ἲ  ࠚ
᥼ຓⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝ ᐃᑻᗘ㸦TCSS㸧ࡢ㧗ᚓⅬ⪅࡛࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢྠពࡀᚓࡽࢀࡓ┳
ㆤᖌ 13 ྡࢆᑐ㇟࡟㸪༙ᵓᡂⓗ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆಶู࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗෆᐜࡣ㸪ᝈ⪅ࡢෆ㠃ⓗᡂ
㛗ࢆಁࡍࡓࡵ࡟኱ษࡔ࡜ᛮ࠺ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝ㸪ࡑࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝࡀ኱ษࡔ࡜ᛮ
࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡁࡗ࠿ࡅࡸయ㦂㸪ᝈ⪅ࡢෆ㠃ⓗᡂ㛗ࢆಁࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ឤࡌࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡗࡓ࠿࡞࡝࡛
ᵓᡂࡋࡓࠋศᯒࡣ㸪㉁ⓗ◊✲ࡢ୍ᡭἲ࡛࠶ࡿಟṇ∧ࢢࣛ࢘ࣥࢹࢵࢺ࣭ࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⏝࠸ࡓࠋ
ศᯒ↔Ⅼ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕධ㝔ᝈ⪅࡟ᑐࡋ࡚᥼ຓⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝࢆከ⏝ࡋ࡚㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ┳
ㆤᖌ 㸪ࠖศᯒࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ┳ㆤᖌࡣᝈ⪅ࡢෆ㠃ⓗᡂ㛗࡟ྥࡅࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝࢆ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟౑࠸㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠖ࡜ࡋࡓࠋ 
࠙⤖ᯝ  ࠚ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅࠿ࡽ㸪29 ಶࡢࠗᴫᛕ 㸪࠘10 ಶࡢ㸺ࢧࣈ࢝ࢸࢦࣜ㸼㸪5 ಶࡢӐ࢝ࢸࢦࣜӑࡀ
⏕ᡂࡉࢀ㸪௨ୗࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜࣛ࢖ࣥ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓࠋ 
┳ㆤᖌࡣᝈ⪅ࡢෆ㠃ⓗᡂ㛗࡟ྥࡅ㸪ࡲࡎ㸪ᝈ⪅࡬ࡢ⫯ᐃⓗ࡞ࡇࡇࢁᵓ࠼࡜┳ㆤᖌ⮬㌟ࢆෆ┬ࡋࡓӐ┳
ㆤᖌ⮬㌟ࡢࡇࡇࢁࢆᩚ࠼ࡿӑែໃࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡓࠋḟ࡟㸪┳ㆤᖌࡣᝈ⪅࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㐍ᒎ࡟
క࠸㸪ឤࡌࡓࡇ࡜ࡸ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࢆᝈ⪅࡟ྥࡅ࡚Ӑ┳ㆤᖌ࠿ࡽⓎಙࡍࡿӑ࡜ྠ᫬࡟㸪⌮ゎ࡜☜ㄆࡢᚠ⎔࡟
ࡼࡿӐᝈ⪅ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟☜ㄆࡍࡿӑࡇ࡜㸪㠀ゝㄒⓗ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ⏝࠸㛵ࢃࡾ⥆ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾӐᝈ
⪅ࡢࡇࡇࢁࡢⓎືࢆᕼồࡍࡿӑࡇ࡜㸪ᝈ⪅ࡀཷࡅධࢀࡽࢀࡑ࠺࡞㒊ศ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚㸪ᝈ⪅ࡢෆ㠃ࡢືࡁ
࡟ྜࢃࡏ࡚Ӑᝈ⪅࡟⮬ᕫ᥈⣴࡜ゝㄒ໬ࢆಁࡍӑࡇ࡜㸪ࡢ 3 ࡘࡢ㐃ྜࢆ┳ㆤᖌࡢಶேෆ࡛ᙧᡂࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢ࢝ࢸࢦࣜ࠿ࡽᡂࡿ┳ㆤᖌࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ㸪ᝈ⪅ࡢෆ㠃ⓗᡂ㛗࡟ྥࡅ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
࠙⪃ᐹ  ࠚ
ᝈ⪅ࡢෆ㠃ⓗᡂ㛗࡟ྥࡅࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ 3 ࡘࡢせ࡜ࡋ࡚㸪Ӑᝈ⪅ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟☜ㄆࡍࡿӑ
Ӑᝈ⪅ࡢࡇࡇࢁࡢⓎືࢆᕼồࡍࡿӑӐᝈ⪅࡟⮬ᕫ᥈⣴࡜ゝㄒ໬ࢆಁࡍӑࡢ᥼ຓⓗ㐃ྜࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
Ӑᝈ⪅ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟☜ㄆࡍࡿӑࡣඹឤᛶ࡟ᇶ࡙ࡃ┳ㆤᖌࡢ⌮ゎ࡜ᝈ⪅࡬ࡢ☜ㄆ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪
Ӑᝈ⪅ࡢࡇࡇࢁࡢⓎືࢆᕼồࡍࡿӑࡣ⚾ⓗࢫࣆࣜࢳࣗ࢔ࣜࢸ࢕࡟ᇶ࡙ࡃᝈ⪅࡬ࡢ୺యෆⓎⓗ࡞ാࡁ࠿ࡅ
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪Ӑᝈ⪅࡟⮬ᕫ᥈⣴࡜ゝㄒ໬ࢆಁࡍӑࡣ༠ാᛶ࡟ᇶ࡙ࡃࣜࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢ࡬ࡢ
ാࡁ࠿ࡅ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
ࡘࡲࡾ┳ㆤᖌࡣ㸪ᕧどⓗ࣭ᚤどⓗ࡞どⅬ࡛ࡼࡾ㐺ษ࡞ᝈ⪅⌮ゎࢆࡋ㸪✚ᴟⓗ࡟ᐤࡾῧ࠸࡞ࡀࡽᝈ⪅ࡢ
ෆ㠃ࡀࡼࡾ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡬ᚿྥࡍࡿࡇ࡜ࢆຓࡅ㸪ᝈ⪅ࡀ⮬ᕫࡢෆ㠃࡟ព㆑ࢆྥࡅෆ㠃ⓗ࡞ືࡁ࡟ྜࢃࡏ࡞
ࡀࡽゝㄒ⾲ฟࢆಁࡍ᥼ຓࢆヨࡳ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
௨ୖࡼࡾ㸪ᝈ⪅ࡢෆ㠃ⓗᡂ㛗࡟ྥࡅࡓ┳ㆤᖌࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࣉࣟࢭࢫࡣ㸪┳ㆤᖌࡢෆ┬ⓗែໃ
࡜ᝈ⪅㸫┳ㆤᖌ㛫ࡢⓎཷࢆᇶ┙࡜ࡋࡓ᥼ຓⓗ㐃ྜ࡟ࡼࡗ࡚ᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
一般演題：1
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୍⯡₇㢟㸸2 


┳ㆤᖌ࡟࠾ࡅࡿඹឤ⤒㦂ࢱ࢖ࣉู࡟ࡳࡓㄆ▱⑕㸦⫯ᐃⓗ㸧࢖࣓࣮ࢪᙧᡂࡢ᳨ウ

ۑᮧୖ❶ 1㸪ẚ჆ຬே 2㸪⏣୰࠸ࡎࡳ 2㸪ᒣ⏣ᜨᏊ 2 
1ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊 
2ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸦་Ꮫ㸧⢭⚄┳ㆤᏛ 
 
࠙┠ⓗࠚ
 ㄆ▱⑕࢖࣓࣮ࢪࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢほⅬ࠿ࡽసᴗ௬ㄝ㸦ᅉᯝࣔࢹࣝ㸧ࢆタᐃࡋ㸪┳ㆤᖌࡢඹឤ⤒㦂ࢱ࢖ࣉ࡟
࠾ࡅࡿㄆ▱⑕㸦⫯ᐃⓗ㸧࢖࣓࣮ࢪ࡜ㄆ▱ⓗホ౯࠾ࡼࡧ⚾ⓗࢫࣆࣜࢳࣗ࢔ࣜࢸ࢕࡜ࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬
࠙᪉ἲࠚ
 ┳ㆤᖌྡࢆᑐ㇟࡟㸪ࠕᇶᮏᒓᛶ㸸ᛶู㸪ᖺ㱋㸪┳ㆤᖌ⤒㦂ᖺᩘ㸪ㄆ▱⑕ࡢே࡜ࡢ㛵ࢃࡾ㢖ᗘ㸪ㄆ
▱⑕ࡢ▱㆑ ࠖࠕㄆ▱⑕㸦⫯ᐃⓗ㸧࢖࣓࣮ࢪ6'ἲ ࠖࠕㄆ▱ⓗホ౯ ᐃᑻᗘ㸦&$56㸧㸸ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ㸪⬣ጾ
ᛶࡢホ౯㸪ᙳ㡪ᛶࡢホ౯㸪ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝྍ⬟ᛶ ࠖࠕඹឤ⤒㦂ᑻᗘᨵゞ∧㸦((65㸧㸸୧ྥᆺ㸪ඹ᭷ᆺ㸪୙඲
ᆺ㸪୧㈋ᆺ ࠖࠕࢫࣆࣜࢳࣗ࢔ࣜࢸ࢕ホᐃᑻᗘ$㸦656$㸧㸸ពẼ㸪ほᛕ࡛ࠖᵓᡂࡉࢀࡓ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆᐇ᪋
ࡋ㸪᥈⣴ⓗ࡞㝵ᒙⓗ㔜ᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬࡞࠾㸪((65࡟ࡘ࠸࡚ࡣඹឤ⤒㦂ࢱ࢖ࣉ࡜ࡋ࡚㢮ᆺ໬ࡋ㸪ᒓ
ᛶ࡜ࡋ࡚ᢅࡗࡓ㸬ㄪᰝᑐ㇟⪅࡟ࡣ◊✲┠ⓗ࡜ᴫせ࡟ࡘ࠸࡚᭩㠃࡛ㄝ᫂ࡋ㸪⮬⏤ពᛮ࡟ࡼࡿཧຍࡢಖド
࡜㸪ᅇ⟅⪅ಶேࢆ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸↓グྡᘧ࡛ᐇ᪋ࡋࡓ㸬
࠙⤖ᯝࠚ
 ㄪᰝ⚊ࡢᅇ཰ᩘࡣ㒊㸦ᅇ཰⋡㸧㸪᭷ຠᅇ⟅ᩘࡣ㒊㸦᭷ຠᅇ⟅⋡㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬
㔜ᅇᖐศᯒࡢ⤖ᯝ㸪ඹឤ⤒㦂ࢱ࢖ࣉ࡟࠾ࡅࡿㄆ▱⑕㸦⫯ᐃⓗ㸧࢖࣓࣮ࢪᙧᡂ㐣⛬ࡢ≉ᚩࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬
୧ྥᆺ࡛ࡣࠕㄆ▱⑕㸦⫯ᐃⓗ㸧࢖࣓࣮ࢪЋ⬣ጾᛶࡢホ౯㸸ș 㸪⬣ጾᛶࡢホ౯Ћᙳ㡪ᛶࡢホ
౯㸸ș 㸪⬣ጾᛶࡢホ౯Ћࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ㸸ș ࡛ࠖ࠶ࡗࡓ㸬
ඹ᭷ᆺ࡛ࡣࠕㄆ▱⑕㸦⫯ᐃⓗ㸧࢖࣓࣮ࢪЋពẼ㸸ș 㸪ㄆ▱⑕㸦⫯ᐃⓗ㸧࢖࣓࣮ࢪЋࢥࣥࢺࣟ
࣮ࣝྍ⬟ᛶ㸸ș 㸪ពẼЋほᛕ㸸ș 㸪ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝྍ⬟ᛶЋほᛕ㸸ș ࡛ࠖ࠶ࡗࡓ㸬
୙඲ᆺ࡛ࡣࠕㄆ▱⑕㸦⫯ᐃⓗ㸧࢖࣓࣮ࢪЋ⬣ጾᛶࡢホ౯㸸ș 㸪⬣ጾᛶࡢホ౯Ћᙳ㡪ᛶࡢホ
౯㸸ș 㸪ᙳ㡪ᛶࡢホ౯Ћࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ㸸ș ࡛ࠖ࠶ࡗࡓ㸬
୧㈋ᆺ࡛ࡣࠕㄆ▱⑕㸦⫯ᐃⓗ㸧࢖࣓࣮ࢪЋࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝྍ⬟ᛶ㸸ș ࡛ࠖ࠶ࡗࡓ㸬
࠙⪃ᐹࠚ
 ඹឤ⤒㦂ࢱ࢖ࣉ࡟ࡼࡗ࡚ㄆ▱⑕㸦⫯ᐃⓗ㸧࢖࣓࣮ࢪࡢᙧᡂ㐣⛬㸪ࡘࡲࡾྛኚᩘࡢ㛵㐃ᛶ࡟ᕪ␗ࡀㄆࡵ
ࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪┳ㆤᖌࡢㄆ▱⑕㸦⫯ᐃⓗ㸧࢖࣓࣮ࢪࡢᙧᡂ㐣⛬࡟ࡣᑐே㛵ಀࡢᣢࡕ᪉ࡸඹឤ⤒㦂ࡢෆ
ᐜࡀᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬 
ㄆ▱⑕㸦⫯ᐃⓗ㸧࢖࣓࣮ࢪࢆ㧗ࡵࡿ᰿ᗏⓗ࡞せᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕㄆ▱⑕⑕≧࡟ᑐࡍࡿᙳ㡪ᛶࡢホ౯㸪ࢥ
࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ㸪ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝྍ⬟ᛶࠖ࡜ࠕㄆ▱⑕࡟ྥࡅࡿほᛕࠖࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬
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

どぬ㞀ᐖ⪅ࡢ᪥ᖖ⏕ά࡟ᑐࡍࡿᑐฎ⾜ື࡜ࡑࡢ᥼ຓ

ۑ኱ᶫ♩ె 1㸪ᆤ⏣ᜨᏊ 2㸪す㇂⨾ᖾ 2 
1▼ᕝ໅ປ⪅་⒪༠఍ᇛ໭⑓㝔 
2ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸦་Ꮫ㸧ᇶ♏┳ㆤᏛ 

࠙┠ⓗ  ࠚ
どぬ㞀ᐖ⪅ࡀ⏕άࡋ࡚࠸ࡿ୰࡛ᐇ㝿࡟ឤࡌ࡚࠸ࡿ୙౽ࡉࡸ⏕ά⾜ືࡢᕤኵ࠿ࡽ┳ㆤ⪅ࡀᏛࡪࡇ࡜ࡣከ
ࡃ࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࡣどぬ㞀ᐖ⪅࡬ࡢ᥼ຓࡸࢫࢺࣞࢫࡢ㍍ῶࢆ⪃࠼ࡿ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ά⏝࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜
⪃࠼ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣどぬ㞀ᐖ⪅ࡢ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ୙౽ࡉ࡟ᑐࡍࡿᑐฎ⾜ືࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ
࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ 
࠙᪉ἲ  ࠚ
A ⑓㝔ࣅࢪ࢚ࣙࣥ࢖ࢻእ᮶(࣮ࣟࣅࢪࣙࣥእ᮶)ࢆཷデࡋࡓࡇ࡜ࡢ࠶ࡿどぬ㞀ᐖ⪅㸦࣮ࣟࣅࢪࣙࣥ⪅㸧5 ྡ
࡟༙ᵓᡂⓗ㠃᥋ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ㠃᥋ෆᐜࡣࠊࠕ㣗஦(㣗࡭ࡿࡇ࡜ࠊㄪ⌮ࡍࡿࡇ࡜➼) ࠖࠕㄞࡳ᭩ࡁ(ᮏࢆㄞࡴࠊ
᭩㢮ࢆ᭩ࡃ➼) ࠖࠕ⛣ື(ࣂࢫ࡟஌ࡿࠊ⾜ࡁඛࡢ☜ㄆࠊᩱ㔠ࡢᨭᡶ࠸➼) ࠖࠕᩚᐜ㸦ṑ☻ࡁࠊ⾰᭹ࡢ㓄Ⰽࠊ╔
⬺࡞࡝㸧ࠖ ࡢ 4 ࡘࡢഃ㠃࡟㛵ࡋ࡚ࠊ୙౽ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊཬࡧࡑࡢ୙౽ࡉ࡟ᑐࡋ࡚ᕤኵࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ㠃᥋᫬ࡣཧຍ⪅࡬ࡢ஢ᢎࢆᚓ࡚ 2 ྡࡢㄪᰝ⪅࡛࣓ࣔࢆྲྀࡾࠊศ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣཧຍ⪅
࡟☜ㄆࢆࡋ࡞ࡀࡽ㠃᥋ࢆ㐍ࡵࠊ㠃᥋ᚋࡣㄪᰝ⪅㛫࡛ෆᐜࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࡣࢥ࣮ࢻ໬ࢆ
⾜࠸ࠊྠࡌ⌧㇟࡟ࡘ࡞ࡀࡿྠࡌࡼ࠺࡞ព࿡ࢆࡶࡘࢥ࣮ࢻࢆ㞟ࡵ࡚࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࡋ࡚࠸ࡁࠊ㡰ḟࢧࣈ࢝ࢸ
ࢦ࣮ࣜࠊ࢝ࢸࢦࣜɆࠊ᰾࡜࡞ࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆᑟࡁฟࡋࡓࠋ೔⌮ⓗ㓄៖࡜ࡋ࡚ࠊᐩᒣ኱Ꮫ೔⌮ᑂᰝጤဨ఍ࡢ
ᢎㄆࢆᚓࡓᚋࠊཧຍ⪅࡟ᩥ᭩࡜ཱྀ㢌࡛◊✲ࡢㄝ᫂ࢆ⾜࠸ࠊ஢ᢎࢆᚓ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
࠙⤖ᯝ  ࠚ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡋࠊ63 ࡢࢥ࣮ࢻࠊ34 ࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࠊ5 ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
ཬࡧ 2 ࡘࡢ᰾࡜࡞ࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆᢳฟࡋࡓࠋ2 ࡘࡢ᰾࡜࡞ࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ[⮬ศ⮬㌟ࡢ㌟యᶵ⬟ࢆ⏝࠸
࡚ᑐฎࡍࡿ⾜ື]࡜㹙௚⪅ࡢ༠ຊࡸ♫఍㈨※ࢆά⏝ࡋ࡚ᑐฎࡍࡿ⾜ື㹛࡛࠶ࡗࡓࠋ๓⪅ࡣࠊࠓ㣗࡭≀࡜ࡢ
Ⰽࡢᑐẚࢆ⪃࠼࡚─࣭⠂ࡢⰍࢆ㑅ᢥࡍࡿࠔ࡜࠸ࡗࡓ<どぬᶵ⬟ࢆ᭱኱㝈࡟⏝࠸ࡿ>ࠊࠓỒࡢ⃰ࡉࡣⰍࡼࡾ
࿡ุ࡛᩿ࡍࡿࠔ➼ࡢ <どぬ௨እࡢឤぬࢆά⏝ࡍࡿ>ࠊࠓᚲせ࡞ࡶࡢࡣ఩⨨ࢆỴࡵ⮬ศࡢศ࠿ࡾࡸࡍ࠸࡜
ࡇࢁࡸྲྀࡾࡸࡍ࠸ሙᡤ࡟⨨࠸࡚࠾ࡃࠔ࡜࠸ࡗࡓ <グ᠈ࢆ⏝࠸ࡿ> ࡢ 3 ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜᵓᡂࡉࢀࡓࠋ
ᚋ⪅ࡣࠊࠓ㣗஦ࡸᘚᙜࡢ┒ࡾ௜ࡅࡣᐙ᪘࡟⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࠔ➼ࡢ<௚⪅ࡢ༠ຊࢆᚓࡿ>ࠊࠓ㥐ࡸࢱ࣮࣑ࢼࣝ
࡛ࡣⅬᏐ࡛ᩱ㔠ࡸ᫬㛫ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠿ࡽ஌ࡿࠔ࡜࠸ࡗࡓ <♫఍㈨※ࢆά⏝ࡍࡿ> ࡢ 2 ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜ
ᵓᡂࡉࢀࡓࠋ 
࠙⪃ᐹ  ࠚ
⮬ศ⮬㌟ࡢ㌟యᶵ⬟ࢆ⏝࠸ࡿᑐฎ⾜ືࡣࠊどぬᶵ⬟ࢆ᭱኱㝈࡟⏝࠸ࡿࠊどぬ௨እࡢឤぬࢆά⏝ࡍࡿ➼
ࡢ⮬ศ⮬㌟ࡢᣢ࡚ࡿຊࢆ᭱኱㝈࡟ാ࠿ࡑ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ⾜ື࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ┳ㆤ⪅ࡣどぬ㞀ᐖ⪅ࡀࡑࡢຊ
ࢆฟࡏࡿࡼ࠺࡟᥼ຓࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣぢ࠼࡟ࡃࡉ࠿ࡽࡃࡿ୙౽ࡉ࡟క࠺ࢫࢺࣞࢫࡢ㍍
ῶ࡟⧅ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ㣗஦ࡢ㝿ࡢ┒ࡾ௜ࡅ࡞࡝ࡢᐙ᪘ࡢ༠ຊࠊ㥐ဨ➼࡬ࡢබඹ஺㏻ᶵ㛵ࡢ᫬
㛫ࡸ஌ࡾሙࡢ☜ㄆ࡞࡝ࠊᐙᗞࡸእฟ᫬࡟࠾࠸࡚ᵝࠎ࡞ே࡟⮬ࡽኌࢆ࠿ࡅ࡚㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀ⾜ື⠊ᅖࢆᣑ኱
ࡉࡏࡓࡾࠊ⏕άࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡶ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊవᬤάືࢆ඘ᐇࡉࡏࠊ⏕
άࢆ㇏࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡶ⧅ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓᑐฎ⾜ືࡀࡳࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊどぬ㞀ᐖ⪅ࡀࡑࡢேࡽ
ࡋ࠸⏕άࢆ๰ࡾฟࡍどⅬ࠿ࡽどぬ㞀ᐖ⪅ࡢ⤒㦂ࢆព࿡௜ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
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CNS ࿘⏘ᮇᐇ⩦ࡢᐇ㝿࡜Ꮫࡧ 㹼ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚㹼 
 
ۑ␊ᒣ▮ఫ௦ 1㸪➲㔝ிᏊ 2㸪ᯇ஭ᘯ⨾ 2㸪㛗㇂ᕝ࡜ࡶࡳ 2 
1ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊 
2ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸦་Ꮫ㸧ẕᛶ┳ㆤᏛ 
 
࠙ࡣࡌࡵ࡟ࠚ
ẕᛶ┳ㆤ&16࿘⏘ᮇᐇ⩦ࡢᐇ⩦ᮇ㛫ࡣ᫬㛫࡛࠶ࡿࠋᐇ⩦࡛ࡣ኱Ꮫ㝔ࡢᤵᴗ࡛Ꮫࢇࡔ▱㆑ࢆ⤫ྜࡋࠊ
」㞧࡞⫼ᬒࡲࡓࡣྜే⑕࡞࡝ࢆࡶࡘ࿘⏘ᮇࡢࣁ࢖ࣜࢫࢡ࡞ẕᏊ࡜ࡑࡢᐙ᪘ࡢ┳ㆤၥ㢟࡜་⒪⌧ሙࡢၥ㢟
࡟ᛂࡌࠊᑓ㛛┳ㆤᖌ࡟ᚲせ࡞ ࡘࡢᶵ⬟࡜ᙺ๭ࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵࡢ⬟ຊࢆ㣴࠺ࠋࡉࡽ࡟┳ㆤᐇ㊶ࡢᨵၿࢆ
⤌⧊ⓗ࡟ᐇ᪋ࠊ㐠Ⴀࡍࡿࡓࡵࡢᣦᑟຊࢆ㣴࠺ࡇ࡜ࢆᚲಟ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦┠ᶆࡣࠊ┳ㆤ⫋
⪅ࡢᢪ࠼ࡿᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢻࢆᢕᥱࡋࠊᩍ⫱άືࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠶ࡾࠊ௒ᅇࡣᑓ㛛┳ㆤᖌ࡟ᚲせ
࡞ࡘࡢᶵ⬟ࡢ࠺ࡕࠊᩍ⫱άືࡢᐇ㝿࡜Ꮫࡧ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ
࠙ᩍ⫱άືࡢᐇ㝿ࠚ
1.⏘⛉⑓Ჷ࡛ࡢᩍ⫱ά  ື
   ᩍ⫱ࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊዷ⏘〟፬࡟ᑐࡍࡿ┳ㆤᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ SWOT ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝࠊฟ⏘
ᖺ㱋ࡀ 35 ṓ௨ୖࡢ㧗ᖺึ⏘፬ࡀ⣙ 4 ๭ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࡀࠊ⏘ᚋࢣ࢔ࡸᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࠊ≉࡟ព㆑ࡋ࡚⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸࡞࠸⌧≧ࢆぢฟࡋࡓࠋ⑓Ჷᖌ㛗࡜᳨ウࡋࠊᩍ⫱ᐇ᪋ィ⏬ࢆ❧᱌ࡋࡓࠋᩍ⫱ᙧែࡣ 15 ศࡢ㞟ྜᩍ
⫱㸯ᅇࠊㅮ⩏ᙧᘧ࡜ࡋࡓࠋᏛ⩦᪉␎ࡣࠊ㧗ᖺึ⏘፬ࡢᐃ⩏࡜඲ฟ⏘⪅࡟༨ࡵࡿ๭ 㸦ྜ⑓Ჷ࡜඲ᅜẚ㍑㸧ࠊ
㧗ᖺึ⏘፬ࡢ೺ᗣၥ㢟ࡢ≉ᚩࡸᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࢽ࣮ࢬࠊ㧗ᖺึ⏘፬࡟≉໬ࡋࡓ⏘ᚋ㸯࠿᭶ࡲ࡛ࡢᏊ⫱࡚ᨭ
᥼࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࢆ⤂௓ࡋࠊ㧗ᖺึ⏘፬࡟ᚲせ࡞⏘ᚋࢣ࢔࡟࠾ࡅࡿ࢚ࣅࢹࣥࢫࡢ㧗࠸㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ㅮ⩏
ࡋࡓࠋ◊ಟᚋ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟࡚ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
2.NICU ࡛ࡢᩍ⫱ά  ື
   ᩍ⫱ࢽ࣮ࢬᢕᥱࡢࡓࡵࠊNICU ᖌ㛗࡜ᩍ⫱ෆᐜࢆ᳨ウࡋࡓࠋ㏆ᖺ NICU ࡟࠾࠸࡚ࠊධ㝔୰ࡢඣࡢẕ
ぶࡀࠊஙᡣࢺࣛࣈࣝࡸẕஙศἪࡢῶᑡࡀぢࡽࢀࡓሙྜࠊஙᡣࢣ࢔ࡸᣦᑟࢆ⾜࠺࠾ࡗࡥ࠸┦ㄯࢆⓎ㊊ࡉࡏ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋࢫࢱࢵࣇࡣࠊẕஙศἪࡢቑຍࢆᅗࡿࡓࡵࡢࢣ࢔ࡸᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅔ㞴ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ⌧≧ࡀ࠶
ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊẕஙศἪࢆቑຍࡉࡏࡿຠᯝⓗ࡞ࢣ࢔࡟ࡘ࠸࡚ຮᙉ఍㛤ദ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩍ⫱ᐇ᪋ィ⏬ࢆ❧᱌
ࡋࡓࠋᩍ⫱ᙧែࡣ 15 ศࡢ㞟ྜᩍ⫱ 1 ᅇ࡛࠶ࡾࠊㅮ⩏࡜ᐇᢏ࡜ࡋࡓࠋᏛ⩦᪉␎࡜ࡋ࡚ࠊẕஙศἪ࡟ᚲせ
࡞▱㆑࡜ᦢஙࡢᣦᑟ࣏࢖ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅮ⩏ࠊẕஙศἪಁ㐍ࢣ࢔࡜ࡋ࡚ࠊࢶ࣎ᢲࡋࠊ⫼㒊࣐ࢵࢧ࣮ࢪࡢ
ᐇᢏࢆ⾜ࡗࡓࠋ◊ಟᚋ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟࡚ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࠙⪃ᐹ  ࠚ
  ᩍ⫱άືࢆ⾜࠺ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡟࠾࠸࡚ࠊSWOT ศᯒࢆ⏝࠸࡚⌮ㄽⓗ࡟ᩍ⫱ㄢ㢟ࢆ᫂☜࡟ࡋࠊ⮫ᗋ࠿ࡽࡢ
せᮃ࡟ἢ࠸ࠊ࢚ࣅࢹࣥࢫࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࢆేࡏࡓᩍ⫱άືࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ₇⩦ࡢᏛࡧࢆ⏕
࠿ࡋࠊ⮫ᗋᩍ⫱ࡢ୍⎔ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊᣦᑟ⪅࡛࠶ࡿᖌ㛗ࡼࡾேࢆចࡁࡘࡅࡿᩍ⫱࡬ࡢ
ᕤኵࡢ㔜せᛶࢆᣦ᦬ࡉࢀࠊࢫࢱࢵࣇࡢ⯆࿡ࠊ㛵ᚰࢆᘬࡃࡓࡵ࡟ࠊ஦๓࡟௻⏬ពᅗࠊᩍ⫱ෆᐜ࡞࡝ࢆ࿘▱
ࡋࡓࡇ࡜ࡀዌຠࡋࠊከࡃࡢཧຍࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ⮫ᗋ࡛ࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
࠙࠾ࢃࡾ࡟  ࠚ
 ᐇ⩦࡟࠾࠸࡚ࠊ⥥ᐦ࡞ᩍ⫱ィ⏬ࢆ❧᱌ࡋࠊᩍ⫱ࡢᡂᯝࢆᐇឤࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊCNS ࡢάືࢆ⥔ᣢࡍࡿୖ࡛ࠊ
⮬ᕫຠຊឤ࡟ാࡁ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࢆᐇឤ࡛ࡁࡓࠋ 
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୍⯡₇㢟㸸5 
 
 
ᐇ⩦࠿ࡽᏛࢇࡔ CNS ࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥ 
 
ۑ㇏ᒸᮃ✠Ꮚ 1㸪➲㔝ிᏊ 2㸪ᯇ஭ᘯ⨾ 2㸪㛗㇂ᕝ࡜ࡶࡳ 2 
1ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊 
2ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸦་Ꮫ㸧ẕᛶ┳ㆤᏛ 
 
 ࢝ࣉࣛࣥ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡣࠕࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺ୰ᚰࡢ஦౛ ࠖࠊࠕࢥࣥࢧࣝࢸ࢕୰ᚰࡢ஦౛ ࠖࠊ
ࠕࣉࣟࢢ࣒ࣛ୰ᚰࡢ⟶⌮ ࠖࠊࠕࢥࣥࢧࣝࢸ࢕୰ᚰࡢ⟶⌮ࠖࡢ 4 ࡘࡀ࠶ࡿࠋ 
H2㹖ᖺ 2 ࠿᭶㛫ࠊẕᛶ┳ㆤᑓ㛛┳ㆤᖌࡢ࿘⏘ᮇ┳ㆤᐇ⩦㸦௨ୗ CNS ᐇ⩦㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᐇ⩦┠ⓗࡣࠊ
࿘⏘ᮇࡢࣁ࢖ࣜࢫࢡ࡞ẕᏊ࡜ࡑࡢᐙ᪘ࡢ┳ㆤၥ㢟࡜་⒪⌧ሙࡢၥ㢟࡟ᛂࡌࠊᑓ㛛┳ㆤᖌ࡟ᚲせ࡞ 6 ࡘࡢ
ᶵ⬟࡜ᙺ๭㸦㧗ᗘ┳ㆤᐇ㊶ࠊࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࠊ೔⌮ㄪᩚࠊࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊᩍ⫱ࠊ◊✲㸧ࢆ㐙
⾜ࡍࡿࡓࡵࡢ⬟ຊࠊ┳ㆤᐇ㊶ࡢᨵၿࢆ⤌⧊ⓗ࡟ᐇ᪋ࠊ㐠Ⴀࡍࡿࡓࡵࡢᣦᑟຊࢆ㣴࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢ
ᐇ⩦࡛ࡣࠊGCU ࡟࠾࠸࡚ࠊGCU ᖌ㛗࠾ࡼࡧ┳ㆤࢫࢱࢵࣇࢆࢥࣥࢧࣝࢸ࢕࡜ࡋࡓࠕࢥࣥࢧࣝࢸ࢕୰ᚰࡢ
஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖࢆᐇ㊶ࡋࡓࠋ 
 ஦౛㸿Ặࡣࠊዷፎ୰ᮇ࡟㸫3.0SD ࡢ FGR㸦⫾ඣⓎ⫱୙඲㸧ࢆᣦ᦬ࡉࢀࠊዷፎᮇ࠿ࡽඣࡢ㞀ᐖ࡬ࡢ୙Ᏻ
࠿ࡽឡ╔ᙧᡂ୙඲ࡀ࠶ࡾࠊඣࡀ GCU ࡟㌿Ჷࡋࡓᚋࡶឡ╔ᙧᡂ୙඲ࡀᣢ⥆ࡋࡓ〟፬࡛࠶ࡗࡓࠋGCU ࢫࢱ
ࢵࣇ࠿ࡽࠕṚࢇ࡛࡯ࡋ࠸ ࠖࠕྍឡࡃ࡞࠸ࠖ࡞࡝࡜ὶᾦࡋ࡞ࡀࡽඣ࡜᥋ࡋ࡚࠸ࡿ A Ặ࡬ࡢᑐᛂ࡜ឡ╔ᙧᡂ
ಁ㐍ࡢࢣ࢔࡟ࡘ࠸࡚ CNS ᐇ⩦⏕࡟┦ㄯࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢ┦ㄯ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࢣ࢔ࣜࣥࢢࡢጼໃ࡛ᑐᛂࡋࠊA Ặ࠿ࡽ᝟ሗࢆᚓ࡚ศᯒࡋࡓࠋຠᯝⓗ࡞ẕぶᙺ๭⋓
ᚓ࡜ẕᏊ┦஫స⏝ಁ㐍ࡢほⅬ࠿ࡽࠊ௓ධ࡜ࡋ࡚ࠊR.࣮ࣝࣅࣥࡢゝ࠺ࠕ୺ほⓗ࡞య㦂ࡢㄆ㆑ࡢࣉࣟࢭࢫࠖ
ࢆ㎺ࢀࡿࡼ࠺࡞ᨭ᥼ࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡓࠋA Ặࡣᢪ᠜ࡸࢱࢵࢳࣥࢢࡣ᪤࡟࡛ࡁ࡚࠾ࡾࠊࡑࡇࢆ⣒ཱྀ࡟ẕඣ࡜
ࡶ࡟஬ឤࢆ౑࠺࣋ࣅ࣮࢜࢖࣐ࣝࢵࢧ࣮ࢪࡀ୺ほⓗ࡞య㦂ࢆ῝ࡵࡿ᭷ຠ࡞ࢣ࢔࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࠋࡇࡢ
௓ධࢆඣࡢ୺἞་ࠊసᴗ⒪ἲኈ࡟ᥦ᱌ࡋ࡚ࢣ࢔ᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚ពぢࢆồࡵࠊA Ặࡀඣ࡟⾜࠺࣋ࣅ࣮࢜࢖ࣝ
࣐ࢵࢧ࣮ࢪࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡍࡿ࡜ᛌㅙࡉࢀࡓࡓࡵࠊᐇ᪋ィ⏬ࢆ❧࡚ࡓࠋࡲࡎࠊࠕGCU ࢫࢱࢵࣇࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋࡓຮᙉ఍ ࠖࠕA Ặ⮬㌟࡬ࡢ࣐ࢵࢧ࣮ࢪ᪉ἲࡢᣦᑟ ࠖࠕA Ặࡢᐇ᪋ሙ㠃ࡢᣦᑟ࣭ほᐹࠖࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ホ౯࡜ࡋ࡚ࠊࢥࣥࢧࣝࢸ࢕࡟ᑐࡋ࡚ CNS ᐇ⩦⏕ࡢ௓ධ࡟ࡘ࠸࡚࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆࡋࠊຮᙉ఍࡜ᐇ㊶࡟
ࡼࡗ࡚▱㆑ࢆ῝ࡵࠊ࢚ࣅࢹࣥࢫ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ┳ㆤᐇ㊶ࡢ㑅ᢥ⫥ࡀቑຍࡋࡓ࡜࠸࠺ㄒࡾࢆᚓࡓࠋࡲࡓࠊࢥࣥ
ࢧࣝࢸ࢕ࡢグ㘓ࡸ A Ặࡢᐇ㝿ࡢ࣐ࢵࢧ࣮ࢪࡢᵝᏊ࠿ࡽࠊẕඣ┦஫స⏝ࡀᚓࡽࢀࠊA Ặࡢඣ࡟ᑐࡍࡿ๓ྥ
ࡁ࡞Ẽᣢࡕࢆᘬࡁฟࡏࠊឡ╔ᙧᡂࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋᐇ᪋࡟ඛ❧ࡕࠊ୺἞་ࡸసᴗ⒪ἲኈ࡟
ࡶពぢࢆồࡵࡓࡇ࡜࡛ࠊඣࡢಶูᛶ࡟ᛂࡌࡓ࣐ࢵࢧ࣮ࢪ᪉ἲࢆᥦ♧࡛ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ A Ặࡀ࣐ࢵࢧ࣮ࢪ࡟
㞟୰࡛ࡁࡓࡇ࡜࡛ࠊ௦ࢃࡾ࡟ඣ࡟ᑐࡋ࡚ὶᾦࡋ࡞ࡀࡽࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞Ⓨゝࢆࡍࡿ᫬㛫ࡀ₞ῶࡋࡓࠋࡑࡋ࡚
⮬㌟ࢆᐈほどࡋࠊࡲࡔඣ࡟ឡ╔ࢆᣢ࡚࡞࠸஦ࡢ୙⮬↛ࡉ࡟Ẽ࡙ࡁࠊࡑࢀࡲ࡛ࡣᾘᴟⓗ࡛࠶ࡗࡓ⢭⚄⛉ཷ
デࢆཷᐜ࡛ࡁࡓࠋ 
 ᐇ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚ CNS ᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ᴫᛕᅗࢆᚓࡓࠋ⤌⧊ࡢ୰ࡢCNS ࡣࠊ⤌⧊ࡸ⤌⧊ࡀ࠶ࡿᆅᇦࡢ࡞࠿࡟
6 ࡘࡢᙺ๭ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋࡑࡋ࡚ 6 ࡘࡢᙺ๭ࡣ㧗ᗘ┳ㆤᐇ㊶ࢆ࣮࣋ࢫ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡀ⊂❧
ࡋࡓᙺ๭࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚」ྜࡋ࡞ࡀࡽᯝࡓࡉࢀ࡚࠸ࡃࡶࡢࡔ࡜⪃࠼ࡓࠋࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙ
ࣥࡣ௚ࡢ 5 ࡘࡢᙺ๭඲࡚ࢆ⥙⨶ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡘࡲࡾࠊ඲࡚ࡢ⬟ຊࡀࣂࣛࣥࢫࡼࡃ඘ᐇࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࢥࣥࢧ
ࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥάືࡣ඘ᐇࡍࡿࡢࡔ࡜Ẽ࡙࠸ࡓࠋࡲࡓࠊࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥάືࢆ⾜࠺࡟ࡣࠊࢥࣥࢧࣝࢸ
࢕࠿ࡽಙ㢗ࢆᚓࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊಙ㢗ࡣᐇ㊶ࡼࡾᚓࡽࢀࡿࠋᐇ⩦ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠊ6 ࡘࡢᙺ๭ࡢ୰࡛ࡶࢥࣥࢧ
ࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥࡣ㘽࡜࡞ࡿᙺ๭࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ 
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➨㻝㻢ᅇ ᐩᒣ኱Ꮫ┳ㆤᏛ఍ Ꮫ⾡㞟఍
ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㻝㻞᭶㻞㻟᪥
༓ⴥ኱Ꮫ 㯮⏣ ஂ⨾Ꮚ
` ௒ᚋ䛾♫఍䛾ኚ໬
` 䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䛸䛿
` ௨ୗ䛾❧ሙ䛷䚸䛂⮫ᗋ䛷ά䛛䛩䛃䛸䛿
9┦ㄯ⪅
x ┦ㄯ䛷䛝䜛䛯䜑䛾⬟ຊ䜢ྥୖ䛥䛫䜛
x 䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䜢ά⏝䛧䛯ከ⫋✀㐃ᦠ
9┦ㄯ䜢ཷ䛡䜛䜶䜻䝇䝟䞊䝖
x ᙺ๭䛾䠍䛴䛸䛧䛶䚸䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䜢ά⏝䛩䜛
x 䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䜢ά⏝䛧䛯䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᵓ⠏
9┳ㆤ⟶⌮⪅
x ┳ㆤ⟶⌮⪅⮬㌟䜢ᴦ䛻䛩䜛䛯䜑䛾䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁
x 䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁஦౛䛾㞟✚䛻䜘䜛⤌⧊ศᯒ
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ෆእ䛾㈨※䜢⏝䛔䛶䚸ၥ㢟䜢ゎỴ
䛧䛯䜚䚸ኚ໬䜢㉳䛣䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛
䜘䛖䛻䚸䛭䛾ᙜ஦⪅䜔䜾䝹䞊䝥䜢
ᡭຓ䛡䛧䛶䛔䛟䝥䝻䝉䝇
䠄㻸㼕㼜㼜㼕㼠㼠㻘㻳㻚㻌㼍㼚㼐㻌㻸㼕㼜㼜㼕㼠㼠㻘㻷㻚㻝㻥㻤㻢䠅
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䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䛾┠ⓗ䛿䚸஦౛䛾ၥ㢟䛜ゎỴ䛥
䜜䜛䛰䛡䛷䛺䛟䚸┦ㄯ⪅䛜ᑗ᮶ྠ䛨䜘䛖䛺஦౛䛻ฟ
఍䛳䛯᫬䛻䚸
䛂䜘䜚ຠᯝⓗ䛺䜿䜰䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛䛃䚸
䛂≉ᐃ䛾஦౛䠄ᝈ⪅䠅䛾䛯䜑䛾䜿䜰䜢⾜䛖㝿䛾┦ㄯ⪅
䛾ḞⅬ䠄▱㆑䜔ᢏ⾡䛾୙㊊䚸⮬ಙ䛾႙ኻ䚸ᑓ㛛⫋䛸䛧
䛶䛾ᐈほᛶ䛾୙㊊䠅䛺䛹䜢Ⓨぢ䛧䚸┦ㄯ⪅䛜䛭䛾ḞⅬ
䜢ඞ᭹䛧䚸⮬㌟䛾ຊ䛷ၥ㢟ゎỴ䛷䛝䜛䜘䛖䛻᥼ຓ䛩䜛
䛣䛸䛃䛷䛒䜛䚹 䠄బ⸨┤Ꮚ 㻝㻥㻥㻥䠅
` 䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䛿䝁䞁䝃䝹䝔䜱䛾ồ䜑䛻䜘䜚⾜䛺
䜟䜜䜛䚹䠄௙஦ୖ䛾ᅔ㞴䛷ຓ䛡䛜ᚲせ䛺᫬䚹ಶேⓗ
䛺ၥ㢟䜔ឤ᝟䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䛾䛿䜹䜴䞁䝉䝸䞁䜾䚹䠅
` 䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䛸┦ㄯ⪅䛻ୖୗ㛵ಀ䛿䛺䛟䚸༠ㄪ㛵ಀ
䛻䛒䜛䚹䠄᪥ᮏ䛾⮫ᗋ⌧ሙ䛷䛿฼ᐖ㛵ಀ䛜඲䛟䛺䛔
㛵ಀᛶ䛿ᑡ䛺䛔䚹⋡┤䛻ヰ䛫䜛㛵ಀᛶ䛜ಖド䛥䜜
䜛䛸䛔䛖ព࿡䛜ᐇ㝿ⓗ䚹䠅
` 䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䛿ၥ㢟䜢ṇ☜䛻ᢕᥱ䛧䚸ᑓ㛛ⓗ⬟ຊ
䜢ᣢ䛳䛶┦ㄯ⪅䜢᥼ຓ䛩䜛㈐௵䛜䛒䜛
` ᝈ⪅䛾䜿䜰䛾㈐௵䛿┦ㄯ⪅䛻䛒䜛
` 䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䛾䜰䝗䝞䜲䝇䜢ཷ䛡ධ䜜䜛䛛ྰ䛛䛿
┦ㄯ⪅䛾⮬⏤ពᚿ䛷䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䜢཮᪉䛜⌮ゎ䛧
䛶䛚䛟䛣䛸
ᙺ๭ ┠ⓗ䞉↔Ⅼ 㛵ಀᛶ ㈐௵
䝁䞁䝃䝹
䝔䞊䝅䝵
䞁
䡶䢙䡷䢕䡿䡤䛜ᢪ䛘䛶䛔
䜛ၥ㢟䛾ゎỴ䜈䛾
ᨭ᥼䠄ゎỴ䛾ᙜ஦⪅
䛿䡶䢙䡷䢕䡿䡤䠅
ୖୗ㛵ಀ䛿
䛺䛔
ᝈ⪅䛾䜿䜰
䛾㈐௵䛿䝁
䞁䝃䝹䝔䜱
䛻䛒䜛
䝇䞊䝟䞊
䝡䝆䝵䞁
䡹䡬䢆䢛䡬䢆䢚䡮䡸䢚䡬䛾ᑓ
㛛ᐙ䛸䛧䛶䛾㈨㉁䛾
ྥୖ䜢┠ᣦ䛩ᩍ⫱
᪉ἲ䞉⮬ᕫ䛾┣Ⅼ䛻
Ẽ䛵䛟䛣䛸䜢ಁ䛩
ᣦᑟ䛥䜜䜛
⪅䛸⇍⦎䛧
䛯ᣦᑟ⪅
䠄䡹䡬䢆䢛䡬䢆䢚䡮
䡷䢚䡬䠅
ᝈ⪅䛾䜿䜰
䛾㈐௵䛿୧
⪅䛻䛒䜛
` 䡹䡬䢆䢛䡬䢆䢚䡮䡷䢚䡬䠄ᣦᑟ䛩䜛⪅䠅䛸䡹䡬䢆䢛䡬䢆䢚䡮䡸䢚䡬䠄ᣦᑟ
䜢ཷ䛡䜛⪅䠅䛸䛾㛵ಀ㛫䛻䛚䛡䜛ᑐே᥼ຓἲ䛷䚸
ᑐே᥼ຓ⫋䛜ᖖ䛻ᑓ㛛ᐙ䛸䛧䛶䛾㈨㉁䛾ྥୖ䜢
┠ᣦ䛩䛯䜑䛾ᩍ⫱᪉ἲ䚹
` ⬟ຊ䛻ぢྜ䛖ᴗົ䜢ᢸᙜ䛥䛫䛺䛜䜙⟶⌮䛩䜛䚹
` ▱㆑䞉ᢏ⾡䛾ά⏝䜢ಁ䛩᪉ἲ䜢♧၀䛧䛯䜚䚸୙㊊䛧
䛶䛔䜛▱㆑䜢ᣦ᦬䛧䚸ㄢ㢟䜢♧䛩䚹
` ᴗົୖฟ᮶䛶䛔䜛䛣䛸䜢ㄆ䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸ฟ᮶䛶䛔
䛺䛔䛣䛸䛻Ẽ䛵䛝䚸ྲྀ䜚⤌䜒䛖䛸䛩䜛䜘䛖ບ䜎䛩䚹
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䝁䞁䝃䝹䝔䜱䛾ヰ䛾ഴ⫈ ඹឤ
౫㢗ෆᐜ䛾᫂☜໬
ၥ㢟≧ἣ䛾ศᯒ䞉᫂☜໬
┠ᶆ䞉ᯟ⤌䜏䛾ඹ᭷
ホ౯ᣦᶆ䛾ඹ᭷
ゎỴ䛻ྥ䛡䛶䛾ィ⏬❧᱌
฼⏝䛷䛝䜛㈨※䛾ᰝᐃ
ゎỴ⟇䛾᳨ウ
ホ౯䞉䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥
ィ⏬䛾ᐇ⾜䠄ၥ㢟ゎỴ䜔ኚ໬䠅
䝁䞁䝃䝹䝔䜱䜈䛾㐃⤡䞉᥼ຓ㛵ಀ䜢䛴䛟䜛
` ྠ൉䛾ᖌ㛗䛛䜙䛾┦ㄯ
䠖ධ㏥㝔䜢⧞䜚㏉䛩ᝈ⪅㞟ᅋ䜈䛾ᩍ⫱ᣦᑟⓗ㛵䜟䜚
䛜ᚲせ䛰䛸ឤ䛨䛶䛔䛶䚸㛵ᚰ䜢䜒䛳䛶䜒䜙䛔䛯䛔䛸䝇
䝍䝑䝣䛻ാ䛝䛛䛡䛯䛜䚸䛖䜎䛟⾜䛛䛺䛔䚹ⱝ䛔┳ㆤᖌ䛿
⯆࿡䜢ᣢ䛳䛶䛔䛭䛖䛰䛜䚸୰ሀ┳ㆤᖌ䛾ᩘྡ䛜㔜⑕ᗘ
䛾ప䛔ᝈ⪅䜈䛾䜿䜰䜢㍍ど䛧䛶䛔䜛䛯䜑䛻ゝ䛔ฟ䛫
䛺䛔㞺ᅖẼ䜢䛴䛟䛳䛶䛔䜛䚹ᖌ㛗䛸䛧䛶䜒䛣䜜௨ୖ䛿䛒
䜎䜚ゝ䛘䛪䚸⾜ワ䛳䛶䛔䜛䚹䛹䛖䛧䛯䜙䜘䛔䛛┦ㄯ䛧䛯
䛔䚹
䝁䞁䝃䝹䝔䜱䛾ᮏᙜ䛾ၥ㢟䛾᫂☜໬䚸௒ᅇ䛾┠ᶆ䛾タᐃ
` ୍␒ᅔ䛳䛶䛔䜛䛾䛿䚸⑓Ჷ䛾㞺ᅖẼ䛜ᝏ䛔䛣䛸䚹୰ሀ┳ㆤᖌ䛜཯Ⓨ䛩䜛䚹
` ୰ሀ┳ㆤᖌ䛿䚸ཝ䛧䛔䛜䚸ⱝᡭ䛻䛿㢗䜙䜜䛶䛔䜛䚹
` ၥ㢟䛿䚸ᖌ㛗䛸୰ሀ┳ㆤᖌ䛾㛵ಀᛶ䛰䛳䛯䚹䛣䜜䛿䛩䛠䛻䛿ゎỴ䛧䛺䛔䚹
` ⱝᡭ䛾┳ㆤᖌ䛿⢾ᒀ⑓䛾ᩍ⫱ᨭ᥼䛻㛵ᚰ䜢䜒䛳䛶䛔䛶䚸䜒䛳䛸ⱝᡭ䛾ຊ䜢
Ⓨ᥹䛥䛫䛯䛔䚹
` ⑓Ჷ䛾ㄢ㢟䛿䚸ධ㏥㝔䜢⧞䜚㏉䛩⢾ᒀ⑓ᝈ⪅䠄⹫⾑ᛶᚰ⑌ᝈᝈ⪅䠅䜈䛾ᩍ
⫱ᨭ᥼䛜᰿௜䛟䛣䛸䚹
` ௒ᅇ䛾┠ᶆ䛿䚸䛂ຮᙉ఍䜔䜹䞁䝣䜯䝺䞁䝇䛷䚸ⱝᡭ┳ㆤᖌ䛾⢾ᒀ⑓ᝈ⪅䜈
䛾ᩍ⫱ᨭ᥼䜈䛾ពḧ䛸▱㆑䜢䛥䜙䛻㧗䜑䜛䚹䛃
⾜ືィ⏬
` ᖌ㛗䠖ᖌ㛗䛸䛧䛶䛾䝡䝆䝵䞁䜢⾲᫂䛧䚸௒ᖺ䛾⑓Ჷ┠ᶆ䚸ᩍ⫱ᨭ᥼䛾ᙉ໬䛾
ᚲせᛶ䛻䛴䛔䛶䚸⑓Ჷ఍䛷ㄝ᫂䛩䜛䚹
` ⱝᡭ┳ㆤᖌ㻟ྡ䛻ຮᙉ఍ಀ䜢௵࿨䚹
` ຮᙉ఍ಀ䛾௻⏬䜈䛾ᚋ᪉ᨭ᥼䠄໅ົㄪᩚ䚸㈨ᩱㄪ㐩䠅
` 䜹䞁䝣䜯䝺䞁䝇䛾ᐃᮇ㛤ദ䛸䜹䞁䝣䜯䝺䞁䝇䛾䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝅䝵䞁䚸ຮᙉ఍䛾
௻⏬ᨭ᥼䜢៏ᛶ⑌ᝈ┳ㆤ䛾ᑓ㛛┳ㆤᖌ䛻౫㢗䛩䜛
` ⮬ศ䛷䛿ゎỴ䛷䛝䛺䛔ၥ㢟䜢ᢪ䛘䛶䛔䛶䚸ゎỴ䛧
䛶䜋䛧䛔䚹
` ⮬ಙ䛾పୗ䚸㏵᪉䛻䛟䜜䛶ᛮ⪃ຊ䛜పୗ䚸⮬ᑛᚰ
䛾పୗ䚸኱䛝䛺䝇䝖䝺䝇➼䛾≧ἣ䛻䛒䜛ሙྜ䛜ከ
䛔䚹
` 䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䛻ຓ䛡䛶䜋䛧䛔䛸䛔䛖ᛮ䛔䛜䛒䜛䚹
䠄୍᪉䛷䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䛻ゎỴ䛷䛝䜛䛛␲䜟䛧䛔䛸
䛔䛖ᛮ䛔䜒䛒䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䚹䠅
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` 䝁䞁䝃䝹䝔䜱䛜⟶⌮⪅䛷䛒䜛䝅䝇䝔䝮䛾ၥ㢟ゎỴ䜢
㏻䛧䛶䚸⟶⌮⪅䛾⬟ຊྥୖ䜢䛿䛛䜛
` ⟶⌮⪅䛜ᐈほⓗ䞉ከゅⓗ䛻ၥ㢟≧ἣ䜢ศᯒ䛷䛝䚸ຠ
ᯝⓗ䛺ィ⏬䛜䛯䛶䜙䜜䜛䜘䛖䛻ᨭ᥼䛩䜛
` 䝁䞁䝃䝹䝔䜱䛾ᢪ䛘䜛ၥ㢟䛸䝅䝇䝔䝮䛾ᢪ䛘䜛ၥ㢟䛜
୍⮴䛧䛺䛔ሙྜ䜒䛒䜛䠊ၥ㢟䛾᫂☜໬䛾䝥䝻䝉䝇䛷䚸
௒ᅇ䛾䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䛾┠ᶆ䜢䝁䞁䝃䝹䝔䜱䛸☜
ㄆ䛩䜛
` ⮬ศ䛾≧ἣ䜢⌮ゎ䛧䚸୍⥴䛻ゎỴ䛻ྥ䛛䛳
䛶䛟䜜䜛ែᗘ
` ⴠ䛱╔䛔䛶䚸⮬ศ䛾䜒䛳䛶䛔䜛⬟ຊ䜢Ⓨ᥹䛷
䛝䜛䜘䛖䛺⎔ቃ
䝁䞁䝃䝹䝔䜱䛾ヰ䛾ഴ⫈ ඹឤ
`┦ᡭ䛜୺య䛸䛺䜚ၥ㢟ゎỴ䛩䜛䜘䛖
ᨭ᥼䛩䜛ሙ䛷䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁
`┦ᡭ䛾❧ሙ䛻䛯䛳䛶ヰ䛧䜢⪺䛟䛣䛸
`┦ᡭ䛾䜒䛾䛾ぢ᪉䚸ឤ䛨᪉䛷䚸┦ᡭ
䛜௒䛣䛣䛷ឤ䛨䛶䛔䜛ୡ⏺䜢䚸䛒䛯
䛛䜒⮬ศ⮬㌟䛷ឤ䛨䛶䛔䜛䜘䛖䛻䚸
௒䛣䛣䛷ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸
` ┦ᡭ䛸඲䛟ྠ䛨䜘䛖䛻䛿ឤ䛨䜙䜜䛺䛔䛣䛸䛿ᙜ
↛䚹⮬ศ䛸䛾㐪䛔䜢⌮ゎ䛧䚸┦ᡭ䜢ᑛ㔜䛩䜛
` ┦ᡭ䜢▱䜝䛖䛸ᛮ䛔䚸┦ᡭ䛾䜒䛾䛾ぢ᪉䜔⪃
䛘᪉䜢᝿ീ䛩䜛
` ┦ᡭ䛾௒䜎䛷䛾య㦂䜢㏣య㦂䛩䜛
` ┦ᡭ䛜௒䚸య㦂䛧䛶䛔䜛ୡ⏺䜢᝿ീ䛩䜛
ඹឤ䛩䜛䛯䜑䛻䛿
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㛵ಀ䛾䛺䛛䛷䚸⮬⏤䛻䛛䛴῝䛟⮬ᕫ⮬㌟䛷䛒䜚䚸ᙼ䛾⌧ᐇ
䛾య㦂䛜䛭䛾⮬ᕫព㆑䛻䜘䛳䛶ṇ☜䛻⾲⌧䛥䜜䜛䛸䛔䛖ព࿡
䛷䛒䜚䚸䛭䜜䛿ព㆑ⓗ䛻䛫䜘䚸↓ព㆑ⓗ䛻䛫䜘䚸⾲㠃ⓗ䛺䜒䛾
䛰䛡䜢⾲⌧䛩䜛䛣䛸䛾཯ᑐ䛺䛾䛷䛒䜛䚹䠄୰␎䠅⮬ᕫ䛾䛒䜚䜎
䜎䛷䛒䜛䛺䜙䜀䚸䛭䜜䛷༑ศ䛺䛾䛷䛒䜛䚹
ᩥ⊩18䠅䚸➨6❶䠈P123䠈
ඹឤ䛷䛝䛺䛔ሙྜ䜒䛒䜛䞉䞉䞉
ඹឤ䛷䛝䛶䛔䛺䛔⮬ศ䛻Ẽ䛵䛝䚸ඹឤ䛷䛝䛶
䛔䛺䛔䛣䛸䜢┦ᡭ䛜യ䛴䛛䛺䛔䜘䛖䛻ఏ䛘䜛
` 䛱䜗䛳䛸䛧䛯㐪࿴ឤ
` ᡃ៏䛧䛶䛔䜛䛸䚸ẁ䚻䚸⫈䛔䛶䛔䜛䛾䛜䛴䜙䛟
䛺䜛
` 䛥䜙䛻ᡃ៏䛧䛶䛔䜛䛸ᛣ䜚䛾ឤ᝟
` 䛪䜜䜛䛸┦ᡭ䛻ఏ䜟䜛
` 䛂ཱྀ䛰䛡䛷䜟䛛䛳䛶䜒䜙䛘䛶䛔䛺䛔䞉䞉䞉䛃
ඹឤⓗែᗘ䛛䜙ẁ䚻䛸㞳䜜䛶䛧䜎䛖䞉䞉䞉
` ၥ㢟≧ἣ䛾ศᯒ䞉᫂☜໬
஦ᐇ䜢᫂☜䛻䛩䜛㉁ၥ䜢⧞䜚㏉䛧
ከゅⓗ䛻≧ἣ䜢䜏䛶䛔䛟
ᝈ⪅䞉ᐙ᪘䛾ၥ㢟䛿ఱ䛛
䝁䞁䝃䝹䝔䜱䛾ᢪ䛘䜛ᮏᙜ䛾ၥ㢟䛿ఱ䛛
` ᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯ၥ㢟䜢ඹ᭷䛩䜛
` 䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䛷ゎỴ䛩䜛┠ᶆ䠄ఱ䜢䛹䛣䜎䛷䜔䛳䛶䛔䛟
䛛䠅䜢ඹ᭷䛩䜛
ᚲ䛪ゝⴥ䛷ඹ᭷䛩䜛䚹ྠ䛨ゝⴥ䜢౑䛳䛶䛔䛶䜒᫬䛻䛿
ព࿡䛜㐪䛖䛣䛸䜒䚹せ☜ㄆ䚹
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` 䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䜢㏻䛧䛶ᩍ⫱ᨭ᥼䜢ཷ䛡䜛
` 䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䛷䛝䜛⬟ຊ䜢ྥୖ䛥䛫䜛
` 䝝䞊䝗䝹䛾㧗䛔ᐇ㊶䜢䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䛷ᚋᢲ䛧䛧
䛶䜒䜙䛖
Ń ከ⫋✀㐃ᦠ
Ń ೔⌮ㄪᩚ䛜ᚲせ䛺஦౛
Ń 䛿䛨䜑䛶㐼㐝䛩䜛஦౛
䐟䝁䞁䝃䝹䝔䜱䛜୺ᙺ䛷䛒䜛䛸䛔䛖⌮ゎ
䐠䛭䛾ၥ㢟䛻䛴䛔䛶䚸䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䜢
ά⏝䛩䜛䛣䛸䛾᭷ຠᛶ䜢ุ᩿䛷䛝䜛䛣䛸
䐡ၥ㢟䜢せ⣙䛧䚸㐺ษ䛻㏙䜉䜙䜜䜛䛣䛸
䐢䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䛾ຓゝ䛾䛺䛛䛛䜙㐺ษ䛺䜒
䛾䜢㑅ᢥ䛷䛝䜛䛣䛸
䐣ຓゝ䜢ᐇ⾜䛷䛝䜛⬟ຊ
䐤䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䛻౫Ꮡⓗ䛻䛺䜚䛩䛞䛺䛔䛣䛸
ᩥ⊩19䠅 㔝ᮎ⪷㤶 䠎䠌䠌䠐
` ከᵝ䛺ᙺ๭䛾୍䛴䛸䛧䛶䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䜢㑅ᢥ䚸
ุ᩿䛩䜛
` 䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䜢ά⏝䛧䛯䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᵓ⠏
` 䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞊䛜ゎỴ䛩䜛ᚲせ䛾䛒䜛ၥ㢟䛾⥭
ᛴᛶ䚸䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䛾ᑓ㛛ᛶ䛾⠊ᅖ䚸㈐௵䛾⠊
ᅖ➼䛾ุ᩿
` 䛭䛾䛯䜑䛾᝟ሗ཰㞟䠖ෆᐜ䚸⠊ᅖ
` 䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䛸䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞊䛾㛵ಀᛶ䛾ᙳ㡪
䛻䛴䛔䛶䛾ุ᩿
ἅὅἇἽἘὊἉἹὅẝỦẟỊẆ
ẸủˌٳỉࢫлೞᏡႆੱ
ẸỉᙸಊỜỆỊ᭗ࡇễЙૺầ࣏ᙲ
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` ▷᫬㛫䛷㧗ᗘ䛺䜰䝉䝇䝯䞁䝖䛸┤᥋䜿䜰䜢ᚲせ䛸䛩䜛஦
౛䛾䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁
䝁䞁䝃䝹䝔䜱䛾ᛮ䛔䜢☜ㄆ䛧䛯ୖ䛷
䜿䜰䜢ᚲせ䛸䛩䜛ᝈ⪅䞉ᐙ᪘䛾䜰䝉䝇䝯䞁䝖
䜿䜰䛾ඃඛ㡰఩
䠟䠪䠯䛸䛧䛶┤᥋䜿䜰䛜䝧䝇䝖䛺ᨭ᥼䛸㑅ᢥ
᣺䜚㏉䜚䜢䛩䜛䛣䛸䛷䝇䝍䝑䝣䜈䛾ᨭ᥼
௒ᚋ䚸⤌⧊඲య䛷ᚲせ䛺஦᯶䜢☜ㄆ
᫬௦䞉⤌⧊䛾ኚ໬䛻䛴䛔䛶ศᯒ
` 㛗ᮇⓗ䛺䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁
䛂㛗ᮇⓗ䛻䛿䝁䞁䝃䝹䝔䜱⮬㌟䛜ၥ㢟ゎỴ䛷䛝䜛
䜘䛖䛻ᨭ᥼䛧䛶䛔䜛㐣⛬䛜䛒䜛䚹ព㆑ⓗ䛻䛿⾜䛺䛳
䛶䛔䛺䛛䛳䛯䛜䞉䞉䞉䞉䛃
䠟䠪䠯䛸䛧䛶䛾┤᥋䜿䜰䚸ᩍ⫱䚸ᣦᑟ䛺䛹䛾䜰䝥
䝻䞊䝏䜒䛒䜟䛫䜛䛣䛸䛷䚸䡶䢙䡷䢕䡿䡬䡸䡪䢙䛜ຠᯝⓗ
䛸䛺䜛
䊻㏵୰䛛䜙䚸䛒䜙䛯䜑䛶䚸䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䛸䛧䛶
ྲྀ⤌䜣䛷䜏䜛䛣䛸䜒ྍ⬟
` 䛂୺௵䛸䝇䝍䝑䝣䛾㛫᯶䛷䡶䢙䡷䢕䡿䡬䡸䡪䢙䛜䛷䛝䜛䛾
䛛䠛䛭䛾㛵ಀᛶ䛷ᚲせ䛺䛣䛸䛿䠛䛃ಙ㢗䛧䛶䜒䜙䛘
䜛㛵ಀᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䜢ά䛛䛩
` 䝁䞁䝃䝹䝔䜱䛻䛂䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䛃䛷䛒䜛䛣䛸䜢ព
㆑䛧䛶䜒䜙䛖䜘䛖ാ䛝䛛䛡䜛䊻䝁䞁䝃䝹䝔䜱䛾䝁䞁䝃
䝹䝔䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䜢ୖ䛢䜛
` ኚ㠉䜢㉳䛣䛩ሙྜ䚸እ㒊䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䛻䛿㝈⏺䛜
䛒䜛ሙྜ䜒䛒䜛䚹ෆ㒊⪅䛾฼Ⅼ䜢ά䛛䛩
όྵנỉἅὅἇἽἘỵὊỉբ᫆ᚐൿ
όẸỉࢸỉἅὅἇἽἘỵὊᐯ៲ỉբ᫆ᚐൿᏡщỉӼɥ
όբ᫆ᚐൿửᡫẲẺधᎍὉܼଈồỉἃỴỉឋỉӼɥ
όኵጢႎễἃỴỉឋỉӼɥ
όኵጢЎௌὉኵጢྸᚐỉขộụ
ό٭᪃ỉ଺ˊỆấẬỦኵጢỉ٭҄ồỉแͳ
όኵጢỉܖ፼Ὁ૙ᏋἉἋἘἲ˳Сỉૢͳ
όᾒᾝᾢᐯ៲ỉᏡщӼɥ
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学会報告
ἅὅἇἽἘὊἉἹὅ
ἩἿἍἋểἧỹὊἌ
ἅὅἇἽἘỵὊ
ỉཎࣱ
ᾐᾟᾝἅὅἇἽἑ
ὅἚỉཎࣱ
ἅὅἇἽἘὊἉἹὅ
ỉႸႎẆᶍᶓᶒᶁᶍᶋᶃᶑ
ཞඞႎᙲ׆
धᎍ὾ܼଈỉཎࣱ
䞉䜰䝉䝇䝯䞁䝖
䞉௓ධ
䞉ホ౯
䞉෌䜰䝉䝇䝯䞁䝖
䞉⤒㦂
䞉ᑓ㛛ᛶ
䞉ᑐே㛵ಀ䝇䜻䝹
䞉䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁
䝥䝻䝉䝇㐙⾜⬟ຊ
䞉⤌⧊䚸㛵ಀᛶ䚸ኚ໬
䛻䛴䛔䛶䛾▱㆑
䞉⮫ᗋၥ㢟䛾⃭䛧䛥
䞉་⒪Ṕ
䞉♫఍Ṕ
䞉䝋䞊䝅䝱䝹䝃䝫䞊䝖
䞉ಶูⓗⱞᝎ䛾䝺䝧䝹
䞉䝇䝍䝑䝣-ᝈ⪅㛫䛾
┦஫స⏝
䞉䝇䝍䝑䝣-䝇䝍䝑䝣㛫䛾
┦஫స⏝
䞉⤌⧊せᅉ
䞉ᨻ⟇ⓗせᅉ
䞉䝸䝋䞊䝇䛾᭷⏝ᛶ
䞉䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䜈䛾ᕼồ⛬ᗘ
䞉⤒㦂
䞉ᩍ⫱
䞉ၥ㢟䛻㛵䛩䜛㛵ᚰ䠋
ⱞᝎ䛾䝺䝧䝹
䞉᫬㛫ⓗᣊ᮰
䞉䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䛾䜰䝗䝞
䜲䝇䛻⦡䜙䜜䛺䛔 䞉ᝈ⪅outcomes䛾ᨵၿ
䞉⤌⧊䛾ᨵၿ
䞉ၥ㢟-ゎỴ䝸䝋䞊䝇䛾ᙉ໬
䞉ᩍ⫱
䞉䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞊䛾Ⓨ㐩
ᵣᵡᵭᵪᵭᵥᵧᵡᵟᵪᴾᵤᵧᵣᵪᵢᴾᵭᵤᴾ
ᵲᵦᵣᴾᵡᵭᵬᵱᵳᵪᵲᵟᵲᵧᵭᵬ
ᩥ⊩䠎䠅䜘䜚
` ⮬⤌⧊䛾≧ἣ䜢ศᯒ䛩䜛
ኚ㠉ᮇ䛷䛒䜛䛛䚸Ᏻᐃᮇ䛷䛒䜛䛛
⌧ᅾ䚸ᚲせ䛺䛣䛸䛿ఱ䛛
` 䝁䞁䝃䝹䝔䜱䛾≧ἣ䛻ᙳ㡪䜢୚䛘䛶䛔䜛⤌⧊≧
ἣ䞉ே㛫㛵ಀ䜢ศᯒ䛩䜛
` 㻯㻺㻿䛸䛧䛶⤌⧊䜈㈉⊩䛷䛝䜛䛣䛸䛿ఱ䛛䜢ศᯒ
䛩䜛
⤌⧊䛻㛵䛩䜛ㅖ⌮ㄽ䛾ᚲせᛶ
` ┳ㆤ⟶⌮⪅⮬㌟䜢ᴦ䛻䛩䜛䛯䜑䛾䝁䞁䝃䝹䝔䞊
䝅䝵䞁
` 䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁஦౛䛾㞟✚䛻䜘䜛⤌⧊ศᯒ
` 䜿䜰䛾ᑐ㇟⪅䛾ኚ໬䛿䠛
` 䛒䜙䛯䛺䜿䜰䝙䞊䝈䛿䠛
` ከ⫋✀㐃ᦠ䛾ㄢ㢟䛸䛿䠛
` 䜿䜰䝃䞊䝡䝇ᥦ౪యไ䛾ㄢ㢟䛸䛿䠛
` ┳ㆤ⫋䚸⤌⧊䛾⫋ဨ䛻ᚲせ䛺⮬ᕫ◊㛑䜔䝃䝫䞊䝖ᨭ᥼
䛸䛿䠛
` ┳ㆤ⫋䚸⤌⧊䛾⫋ဨ䛜ά⏝䛷䛝䜛㈨※䛿䠛
䋻 ⮬⤌⧊䛾
┳ㆤ䛾㉁䛾ྥୖ䛻ఱ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛛ศᯒ
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` ᆅᇦໟᣓ䜿䜰䛜᥎㐍䛥䜜䛶䛔䛟㻡ᖺ䚸㻝㻜ᖺᚋ䛾ኚ໬䛿䠛
` 䛭䛾᫬䛻ᚲせ䛸䛺䜛䛒䜙䛯䛺䜿䜰䛿䠛
` ከ⫋✀㐃ᦠ䛾ㄢ㢟䛸䛿䠛
` ┳ㆤ⫋䚸⤌⧊䛾⫋ဨ䛻ᚲせ䛺⬟ຊ䛸䛿䠛
` ᚲせ䛺ḟୡ௦⫱ᡂ䛸䛿䠛
䋻 ព㆑ⓗ䛻ၥ㢟ゎỴ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䜒䜙䛔䚸
䛭䜜䜢䝃䝫䞊䝖䛩䜛ᶵ఍䛻䛩䜛
㻝䠅㻸㼕㼜㼜㼕㼠㼠 㻳㻘㻌㻸㼕㼜㼜㼕㼠 㻷㻔㻝㻥㻤㻢㻕䠖㼀㼔㼑㻌㻯㼛㼚㼟㼡㼘㼠㼕㼚㼓㻌㻼㼞㼛㼏㼑㼟㼟㻌㼕㼚㻌㻭㼏㼠㼕㼛㼚䠊
㻭㻶㼛㼛㼘㼘㼍㻘㻯㻭㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥 㻭㼟㼟㼛㼏㼕㼍㼠㼕㼛㼚㻘㻌㻯㼍㼘㼕㼒㼛㼞㼚㼕㼍㻚
䠎䠅㻮㼍㼞㼞㼛㼚㻌㻭㻚㻹㻘㻌㼃㼔㼕㼠㼑㻌㻼㻚㻔㻞㻜㻜㻥㻕䠖㻯㼔㼍㼜㼠㼑㼞㻣㻌㻯㼛㼚㼟㼡㼘㼠㼍㼠㼕㼛㼚㻘㻌㻭㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌㻺㼡㼞㼟㼕㼚㼓㻌
㻼㼞㼍㼏㼠㼕㼏㼑㻌㻠㼑㼐㻘㻌㼃㻚㻮㻚㻿㻭㼁㻺㻰㻱㻾㻿㻌㻯㻻㻹㻼㻭㻺㼅
䠏䠅㻿㼏㼔㼑㼕㼚㻌㻱㻴䚸✄ⴥඖྜྷ㻘㻌ᑿᕝ୔୍ヂ䠄㻝㻥㻥㻥䠅䠖䝥䝻䝉䝇䞉䝁䞁䝃䝹䝔䠉䝅䝵
䞁䞊᥼ຓ㛵ಀ䜢⠏䛟䛣䛸㻘㻌ⓑ᱈᭩ᡣ㻚
䠐䠅ⱝ⊃⣚Ꮚ䠖䝁䞁䝃䝹䝔䠉䝅䝵䞁䚸ᆏ⏣୕ඔ⥲⦅㞟䠄㻞㻜㻜㻢䠅䠖⢭⚄┳ㆤ䜶䜽
䝇䝨䠉䝹㻝㻢㻌䝸䜶䝌䞁⢭⚄┳ㆤ㻘㻌୰ᒣ᭩ᗑ㻘㻌㼜㻝㻝㻥㻙㻝㻠㻠㻚
䠑䠅䝟䝖䝸䝅䜰㻚㻾㻚䜰䞁䝎䠉䜴䝑䝗䢚㻔㻝㻥㻥㻡㻕䠖䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䛾ᴫせ㻘䜲䞁䝍䞊
䝘䝅䝵䝘䝹䝘䞊䝅䞁䜾䝺䝡䝳䞊㻘㻝㻤㻔㻡㻕㻘㻚
䠒䠅ᰘ⏣⚽Ꮚ㻘㻌ᓥ⏣㝧Ꮚ㻘㻌ྜྷ⏣ᬛ⨾䜋䛛䠄㻝㻥㻥㻡䠅䠖䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䞊䝁䞁䝃䝹䝔
䠉䝅䝵䞁䛻䛴䛔䛶䛾ᩥ⊩᳨ウ㻘㻌䜲䞁䝍䞊䝘䝅䝵䝘䝹䝘䞊䝅䞁䜾䝺
䝡䝳䞊㻘㻝㻤㻔㻡㻕㻘㻌㼜㻟㻤㻙㻠㻟㻚㻚
䠓䠅䝟䝖䝸䝅䜰㻚㻾㻚䜰䞁䝎䠉䜴䝑䝗㻔㻝㻥㻥㻣䠅䠖⤌⧊ኚ໬ಁ㐍⪅䛸䛧䛶䛾䝁䞁䝃䝹䝍
䞁䝖㻘䜲䞁䝍䞊䝘䝅䝵䝘䝹䝘䞊䝅䞁䜾䝺䝡䝳䞊㻘㻞㻜㻔㻞㻕㻘㻚
䠔䠅䝻䝆䝱䠉䝇㻘㻯䠖䝃䜲䝁䝉䝷䝢䜱䛾㐣⛬㻘㻌ᒾᓮᏛ⾡ฟ∧♫㻚
䠕䠅బ⸨┤Ꮚ㻔㻝㻥㻥㻥䠅䠖ᑓ㛛┳ㆤᖌไᗘ ⌮ㄽ䛸ᐇ㝿㻘㻥㻡㻙㻥㻤㻘་Ꮫ᭩㝔
䠍䠌䠅᱓⏣⪔ኴ㑻䚸⏣ᑿ㞞ኵⴭ䠄㻝㻥㻥㻤䠅 䠖⤌⧊ㄽ㻘᭷ᩫ㛶䜰䝹䝬
䠍䠍䠅⏣ᑿ㞞ኵ䠄㻝㻥㻥㻥䠅䠖⤌⧊䛾ᚰ⌮Ꮫ䠷᪂∧䠹㻘᭷ᩫ㛶䝤䝑䜽䝇
䠍䠎䠅஭㒊ಇᏊ䚸຾ཎ⿱⨾Ꮚ⦅䠄㻞㻜㻜㻠䠅䠖┳ㆤ⟶⌮ᏛᏛ⩦䝔䜻䝇䝖䐠 ┳ㆤ⤌
⧊ㄽ㻘᪥ᮏ┳ㆤ༠఍ฟ∧఍
䠍䠏䠅䜶䝗䜺䞊 㻴㻚㻌䝅䝱䜲䞁ⴭ䚸஧ᮧᩄᏊ௚ヂ䠄㻝㻥㻥㻝䠅䠖䜻䝱䝸䜰䞉䝎䜲䝘䝭䜽䝇㻘
ⓑ᱈᭩ᡣ
䠍䠐䠅䝇䝔䝣䜯䞁㻚㻼㻌䝻䝡䞁䝇ⴭ㻘㧗ᮌᬕኵ┘ヂ䠄㻝㻥㻥㻣䠅䠖⤌⧊⾜ື䛾䝬䝛䝆䝯䞁
䝖㻘䝎䜲䜰䝰䞁䝗♫
䠍䠑䠅బ⸨㑳ဢ䚸ᒣ⏣┿ⱱ␃ⴭ䠄㻞㻜㻜㻠䠅䠖ไᗘ䛸ᩥ໬ ⤌⧊䜢ື䛛䛩ぢ䛘䛺䛔
ຊ㻘᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ฟ∧♫
䠍䠒䠅Ლཎ㇏䚸኱▮ᜥ⏕䚸᭹㒊἞⦅䠄㻞㻜㻜㻝䠅䠖᝟ሗ♫఍䛾ே䛸ປാ㻘Ꮫᩥ♫
䠍䠓䠅ㄶゼⱱᶞ䠖ᑐே᥼ຓ䛸䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䠈୰ኸἲつ䠈㻞㻜㻜㻝
䠍䠔䠅䝻䝆䝱䞊䝈䠈㻯㻦䝃䜲䝁䝉䝷䝢䜱䛾㐣⛬䠈ᒾᓮᏛฟฟ∧♫
䠍䠕䠅㔝ᮎ⪷㤶௚䠖⢭⚄┳ㆤᑓ㛛┳ㆤᖌ䛻䜘䜛䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䛾ຠ
ᯝ 㻘┳ㆤ㻘㻡㻢㻔㻟㻕㻘㻣㻜㻙㻣㻡㻘㻞㻜㻜㻠
䠎䠌䠅ஂಖ⏣ຍ௦Ꮚ䠖䝸䜶䝌䞁䝘䞊䝇䛸┳ㆤ⟶⌮⪅䛸䛾ඹാ䠈┳ㆤ⟶⌮䠈
㻞㻔㻠㻕䠈䠎䠌䠔䠉㻞㻝㻡䠈㻝㻥㻥㻞
䠎䠍䠅ᑠ௦⪷㤶䠖䝸䜶䝌䞁䝘䞊䝇䜢䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䛸䛧䛶ά⏝䛩䜛᪉ἲ䠈┳
ㆤ⟶⌮䠈㻞㻔㻠㻕䠈䠎㻝㻢䠉㻞㻞㻝䠈㻝㻥㻥㻞
` ෆ㛶ᗓ䠖ᖹᡂ㻞㻣ᖺᗘ∧㧗㱋♫఍ⓑ᭩
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻤㻚㼏㼍㼛㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㼗㼛㼡㼞㼑㼕㻛㼣㼔㼕㼠㼑㼜㼍㼜㼑㼞㻛㼣㻙
㻞㻜㻝㻡㻛㼦㼑㼚㼎㼡㼚㻛㻞㻣㼜㼐㼒㼋㼕㼚㼐㼑㼤㻚㼔㼠㼙㼘䠄䜰䜽䝉䝇᪥
㻞㻜㻝㻡㻚㻝㻞㻚㻝㻜䠅
` ཌປ┬䠖୰་༠᳨ウ఍㈨ᩱ ་⒪ᥦ౪యไ䛻䛴䛔䛶㻚
` 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼔㼘㼣㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㼟㼠㼒㻛㼟㼔㼕㼚㼓㼕㻛㻞㼞㻥㻤㻡㻞㻜㻜㻜㻜㻜㻝㼢㼜㼗㼝
㻙㼍㼠㼠㻛㻞㼞㻥㻤㻡㻞㻜㻜㻜㻜㻜㻝㼢㼜㼛㼗㻚㼜㼐㼒䠄䜰䜽䝉䝇᪥ 㻞㻜㻝㻡㻚㻝㻞㻚㻝㻜䠅
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